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MOVIMIENTO DE LIBROS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA 
DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 1961 (1) 
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1 
2 52 55 16 162 22 108 71 16 85 86 29 701 
3 34 64 14 167 19 125 89 14 94 83 31 734 
4 35 69 12 192 12 141 79 24 102 ' 78 36 770 
5 35 71 14 175 27 96 91 9 87 101 37 743 
6 18 67 6 131 14 134 96 28 74 67 34 668 
7 89 103 11 142 30 156 113 39 138 121 71 1.013 
8 
9 39 77 7 155 15 126 130 19 74 112 43 797 
10 43 68 16 211 11 141 121 24 61 91 38 824 
11 47 62 5 160 21 143 123 17 77 83 67 795 
12 
13 47 47 10 223 17 162 138 26 82 106 61 909 
u 73 89 16 202 20 197 157 29 85 103 43 1.013 
16 
16 40 60 8 142 24 129 92 34 57 96 38 720 
17 49 63 11 200 21 161 115 19 71 113 66 889 
18 56 65 21 250 14 131 118 22 84 115 57 933 
19 34 59 11 208 12 128 96 27 68 96 46 776 
20 26 72 9 187 12 109 98 33 46 110 57 758 
21 67 76 26 242 15 169 110 44 99 92 44 .983 
22 
23 43 62 1 3 204 24 199 92 20 63 129 48 897 
. 
24 39 62 27 261 32 156 117 31 64 98 51 928 
25 39 67 29 273 16 159 75 27 63 92 47 887 
26 37 63 25 194 18 177 87 43 69 62 41 816 
27 31 64 16 220 29 190 76 32 67 64 54 842 
28 30 68 20 216 20 154 102 22 68 79 62 821 
29 
30 22 50 6 187 19 148 79 31 66 84 39 730 
31 23 63 22 155 11 163 96 18 72 69 44 736 
-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------
Tota- 1.048 1.656 1~ .. 366 4.849 475 3.692 2.660 648 1.895 2.329 1.164 20.682 
( 1) Dfns hábtles 22. 
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MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE 
DURANTE EL l\lES DE OCTUBRE DE 19Gl 
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OBRAS GENERALES .. 100 .0 
Conocimiento - Ciencia 
Erudición . . . . . . . . . . 001 
El libro. . . . . . . . . . . . • . . 002 
Biblioera!la . . . . . . • . . • OJO 
Bibliot.!coloela . . . . . . . 020 
Eneic:lopedlae 030 
Colecciones de ensayos. 040 
Periódicoa Cl 1.. . • . • . • OSO 
Sociedades mus ...os. . . . • or.o 
Periodismo . . . . . . . . . . . 070 
Polilll'Üias . . . • . . . . • . O!tO 
Libros raros y curiosos. 090 
FILOSOFIA . • . . . . . • • . . 100 
Filoso{ la en ¡reneral... 100 
Metaf lsica .. . . . .. ... . 110 
Teorlas met4tlsicas.... 120 
Ramas de la psieologla !!lO 
Sistema.a filosóficos .. . 140 
Psicolo¡rla . . . • • . . .. . . . 160 
Ló¡rka . . . .•.. .. . .•. . • 160 
Etica . . . • • . . . • . . . . . .. 170 
Filosofla anti¡rua . . . . . 1 RO 
Filosofla moderna . . . . 190 
RELIGION 200 
Reli¡rión en a cn eral . • . 200 
Reli¡ri6n natural . . . ... 210 
Hiblia . . . . . . . . . . . . . . . 220 
Teolo¡rla alat.!mática . . . 230 
Teolo¡rfa práctica . . . . . 240 
Teoloefa pastoral . . . . • 260 
l¡rlesia crlatiana en ¡re-
neral . . .. .. . .. .. .... 260 
Historia de la l¡rlesia . 270 
Ielesias y s ectas cri ... 
tia nas . . . . . . . . . . . • . 2SO 
Relieiones no cristianas 290 
CIENCIAS SOCIALES.. 300 
Clencia.a sociales en ¡re-
neral . • . . . . . . . . . . . . 300 
Estadletlca . . . . . . . .. . . 310 
Ciencias polftiea.s.. ... 820 
Economla . . . • . . . . . . . . 330 
Derecho .. .. .. .. . .. ... 340 
Administración pública 350 
Bienestar social . . . . . . . !lGO 
Educación . . . . . • . • . ... 370 
Comercio . . . . . . . . . . . . 380 
Costumbres . . . . . . . . . . 390 
LINGUISTICA . . . . . • . . . 400 
Lin~Uiatlea en ¡reneral . 400 
LineOistlca comparadB. 410 
lnlll~ . . . • . . . . . . . . . • . 420 
Alemán .. . .. ... . .. ... 430 
Fran~ . •.... ....... . 440 
Italiano . .. . . . . . . . . .. . 450 
Ca.at.!llano . . . . . . . . . . . 460 
LaUn . . . . . . . . . • . . . ... 470 
Grie~ro . . . . . . . . . . . . . . . <4 :!0 
Ot"'s leneuas... . . . . . . 490 
CIENCIAS PURAS..... 600 
Cienclaa puras en ee-
nn-al . • • • • . • • • • • • . • 600 
Matem"ticaa . . . . . . ... . 610 
A .. tmnomln . . . . . . . . . . 620 
100 . 0 
0 . 67 
0 . 00 
5.97 
0 .~5 
83 . 11 
0.00 
0.00 
0.09 
0.66 
0 . 19 
8.56 
100 . 0 
20.1 
4 . 4 
0 .8 
30 . 4 
6 . ') 
16 .2 
2 . 6 
7.0 
3.7 
10 . 4 
100 .o 
11.9 
14 . 2 
8. 0 
2 . 4 
4 . 0 
0 . 5 
18.3 
13 . 6 
11 . 0 
16 . 1 
100.0 
-4.0 
2. 2 
6 . 6 
36.6 
39.7 
s.o 
3.0 
3.0 
1.0 
l. O 
100 . 0 
2.1 
1.0 
13.0 
0 . 0 
8.2 
0 . 6 
68.1 
16.0 
0 . 8 
1.2 
100 . 0 
0.83 
33.23 
1.110 
5.0 
8 . 0 
2.0 
23.4 
2.2 
18 .0 
Flsica .....•.......... 
Qulmica ....... . .... . 
Geologin ....... . .... . 
Pnleontoloa-in ....... . 
CienciBs biológicas ... . 
Botán ica ............ . 
Zoolo~rla ............ . 
C IENCIAS APLICADAS 
Ciencins aplicadas en 
general ........... . 
Ciencias médicas ..... . 
Inge n ierla ..... .. ... . 
A~rricultu ro. y ~:nnnrlerin 
Economin dum~stica ... 
Empresu y sistema. . 
comerciales ...... . . 
Tecnolo~tia qu!mica .. . 
Manufacturas ....... . 
Manufacturas (N>nti· 
nuacióol ......... .. 
Construcción d~ edi f i· 
cios ............... . 
ARTES Y RECREAC ION 
Artes y recreación en 
genernl •..... .. .... 
Arquitectura pais11jistn 
Arquitccturn ........ . 
E!<cultura ........... . 
Dibujo de arte decora-
tivo . .............. . 
Pintura ............ .. 
Gr11bado .. . .. .. . .... . 
Fo_to_g,.afla . . ...... .. . 
Musu:a ............. . . 
Recreación ...... . ... . 
LITERATURA ........ . 
Literlltura en ~teneral. 
Literatura cstndouni-
dense ..•..... ... ... 
Literatura in~l~a ... . 
L iteratura a lemana .. . 
Literatura tra nces& .. . 
Literatura ilnliana .. . 
Literatura castellan& .. 
Literatura lotinn ... .. 
Literotura ¡rri c~:a .. .. • 
Literntura do.' otras lo.'n· 
euas .... .... .. . ... · 
HISTORIA ............ . 
Historia en eenerol .. 
Geograffa ........... . 
lliografia ........... . 
Historia anti~:ua ..... . 
Historia europea ... . .. 
His torie de AKia ..... . 
His toria de ACrka .. . . 
Historia •le Am~rk:> del 
Norte .... . ....... .. 
Higtoria de Am~rica del 
Sur .............. .. 
Hi~torin de Oceanln .. 
V ARIOS 111 1 Periódicos 
y reviet.aal .......... 
TOTAL ............ . 
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630 
6~0 
650 
660 
670 
61'0 
69fl 
600 
GOO 
610 
li20 
fi:lO 
640 
G50 
Gf;O 
r.7o 
fiRO 
690 
700 
100 
710 
720 
730 
740 
750 
71\0 
770 
7~0 
790 
800 
800 
810 
820 
1130 
840 
860 
llliO 
Si O 
~~o 
1190 
900 
900 
910 
920 
930 
940 
950 
960 
970 
9f:O 
990 
23 .81 
29.25 
2.41 
0.05 
3.7G 
1.114 
3 . 52 
100.0 
O.!lll 
35.00 
23.0& 
s.r.G 
0.16 
17 .70 
12 . l ll 
0 .50 
0 .03 
5.35 
100 . 0 
35 .0 
4.1 
16 .0 
1.3 
11.0 
16 . 0 
0.0 
2.9 
9.1 
4 .6 
100.0 
13 . 1 
2.1 
4 . 0 
3 . 0 
7 .5 
2 .0 
óS .6 
1.2 
5.5 
6 . 0 
100 . 0 
12 .1\1 
16 .63 
2~ .40 
3.17 
11 .76 
0.47 
0.17 
2 . 06 
24 . 65 
0 .08 
12 . 3 
3 .1 
9.1 
11 . 2 
5 . 7 
100.0 
